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Francia (años 1950, Grasselly)
•
 
España (1974 en Zaragoza, 1975 en Reus, años 
1980 en Murcia)
Pag. 697-728




























































Dureza de la cáscara (parcial)
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El alquiler de las colmenas de abejas 
es el segundo coste del cultivo
•
 
Harían falta la mitad de las colmenas 







Viento (< 24 Km/hora)
•
 



































































































F-3-34 55,3 44,0 22,2
F-3-35 31,0 55,8 27,0
F-4-9 33,8 34,6 5,7
F-4-10 22,4 34,8 11,4
F-4-12 38,4 48,1 10,9
F-4-25 1,8 11,5 0,0
F-4-35 54,3 53,7 5,0





























Confirmación de la heredabilidad
 (Socias i Company
 
y Felipe, 1988)























Sf no muestra actividad
























Detección de un alelo
 
S enmascarada 

























































Alelo Genotipo Código Coincidencia
 
con el ale-






a AF157009 98 Ma y Oliveira (2001)
Sf ‘Tuono’
 





c AM690356 99 Bošković
 
et al. (2007)
Sfa ‘Ponç’ EU293146 100 Kodad
 
et al. (2009a)

























Sfa ‘Alzina’ FJ887784 100 Kodad
 
et al. (2010)
Sfa ‘Garondès’ FJ887783 100 Kodad
 
et al. (2010)





































































































































































































































































































































































































































































































































Espesor de la cáscara
 
0,51






















































































































Contenido  en aceite
•
 
Del 35 al 68 %
–
 
36 al 53 en California
–
 
35 al 61 en Australia
–
 





















































































































































































































Plantaciones monovarietales de ‘Lauranne’







representa alrededor del 
50 % de la producción de plantas de vivero
•
 
Se introducen las variedades más recientes
•
 
Transmisión eficaz de los resultados de la 
mejora

